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最新動向
•澳門特別行政區政府：
澳門及國際養老狀況政策研究及澳門特區養老保障機制政策框架及 
十年行動框架(草案)草擬（2013-2016)
•香港特別行政區政府中央政策組：
從人力資源管理看香港推行彈性退休偏好及可行性研究（2014-2015)
•香港特別行政區政府中央政策組：
為準退休人士建立退休計劃可行性研究（2014-2015)
•保良局：香港長者理財教育需要研究（2015)
•香港房屋協會：「房協長者住安心計劃」服務評估研究（2013-2014) 
•東華三院：「舞動人生」青年正能量計劃評檢（2012-2015)
•華人永遠墳場管理委員會：「晚晴+ VE」殘疾長者生命教育計劃（2014) 
•香港婦聯：香港婦女發展指標（2010-2014)
•香港賽馬會慈善信託基金：
長者友善城市計劃(先導階段）（2015-2018)
•與嶺南大學持續進修學院合辦「長者健康及護理高級文憑」，
並提供學術及教學支援
•與嶺南大學持續進修學院合辦「毅進文憑（長者護理）」，
並提供學術及教學支援
•與嶺南大學持續進修學院合辦「長者及殘疾人士多元技能護理文憑」 
及 「長者及殘疾人士護理技巧證書」，並提供學術及教學支援
•獲香港學術及職業資歷評審局認可開辦
「資歷架構第1至3級別」的課程（2014年1月起）
認可資格：
•僱員再培訓局培訓機構
•醫院管理局認可課程培訓機構
* 醫護支援人員(臨床病人服務)課程 
•社會福利署認可課程培訓機構
* 保健員訓練課程 
* 保健員統一訓練課程
•香港護士管理局認可為持續護理教育籌辦機構 
•社會工作者註冊局認可主辦持鏡專業發展活動機描
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